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Title伊東光晴 教授 略歴・著作目録
Author(s)










献 辞 … … … ・・・・… … ・・… ・… … … ・・・・… … ・… … 菊 池
中 国 農 村 地 域 に お け る 電 気 通 信 の 発 展 ・・・… … … 山 田
西 村
直 江
ソ 連 の 石 炭 産 業 の 再 編 ・… ・・・・・・・… … ・… … … … … 大 津
費 用 便 益 分 析 の 厚 生 経 済 学 的 基 礎 ・… ・… … … … ・岡
A.セ ン 潜 在 能 力 の 経 済 学 と ケ イ ン ズ 革 命 … … 池 上
現 代 の 産 業 シ ス テ ム と 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク … … … 浅 沼
メ ン ガ ー 『経 済 学 原 理 』 の 成 立 … … … … ・・・・・・… 八 木
「産 業 構 造 」 と 価 格 分 析 ・・… … ・… ・・・・・・・… … ・・… 瀬 地 山
































































東京商科大学(現 一橋大学)特 別研究生(第1期 生)修
了































































































































































司会担当)郎,中 内恒夫,山 田克己 との座談会,










較羅昌踊 難 全鶴 良龍之介との共編)同






























中 央 公 論 社
筑 摩 書 房
岩 波 書 店
有 斐 閣
筑 摩 書 房
毎 日新 聞 社
学 陽 書 房
日 本 評 論 社
日本 評 論 社





















景気 循 環論 に お け るlagtheoryと
ant三nomytheory一ピ ックス 理 論 と八
戸 ッ ド理論
ケイ ンズ ・コ ン メ ン タ ール(宮 崎 義 一 と
の 共 著)
1ケ イ ンズ 理 解 の焦 点
2古 典 派 雇 用 論 の公 準
3古 典 派 公 準 の 批 判
4有 効 需 要 の原 理
5賃 金 単 位 と労 働 単 位
「恐慌」河 出 書 房1952年7月
一 橋 論 叢28巻5号1953年5月
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミブ.一












6所 得 ・貯蓄 ・投資の定義
7所 得 ・貯蓄 。投資の均等 と乗数
8資 本の限界効率
9流 動性選好 と利子率































経 済 セ ミナ ーNo.36
経 済 セ ミナ ーNo.37
経 済 セ ミナ ーNo.38
経 済 セ ミナ ーNo.39
経 済 セ ミナ ーNo.40
経 済 セ ミナ ーNo.41
経 済 セ ミナ ーNo.43
経 済 セ ミナ ーNo.55
世 界186号
経 済 評 論11巻1号
講 座"現 代"5「 資 本 主
義 の 再編 成 」 岩 波 書 店
世 界207号
「日本経 済 の 基 礎 構 造 」
春 秋 社
エ コ ノ ミス ト40巻18号
世 界215号
経 済 評 論12巻12号
経 済 セ ミナ ーNo.94
経 済 セ ミナ ーNo.95
経 済 セ ミナ ーNo.96
経 済 セ ミナ ーNo.97
世 界233号
経 済 学 史 講 座3「 経 済 学




エ コノ ミス ト44巻43号
世 界264号
近 代 経 済 学 講 座4「 成 長































































経簸擁 誘 通ゑ1港離 讐霞辮 謂
政と効率の矛盾
体制化された経済学
経 済 評 論18巻14号







題…済 セ ミゴー 一No.215
経 済 セ ミナ ーNo.216
経 済 セ ミナ ーNo.218
経 済 セ ミナ ーNo.219
経 済 セ ミナ ーNo.220
経 済 セ ミナ ーNo.222
経 済 セ ミナ ーNo.223
経 済 セ ミナ ーNo.226
W斉 セ ミナ ーNo.227
経 済 セ ミナ ーNo,228
世 界340号
エ コ ノ ミス ト53巻12号




経 済 セ ミナ ーNo.281
経 済 政 策基 本 問題 懇 談 会
報 告 書 「今 後 の経 済 政 策
の あ り方」 総 合 研 究 開 発
機 構
運 輸経 済 研 究 セ ン タ ー
『交 通 サ ー ビス の公 共 性
とそ の 経 営 形 態 に 関す る
















































































エ コ ノ ミス ト60巻8号













































































月刊 国 民 生 活





















































































,加藤晃,小 林陽太郎,篠 原「 高
中村隆英,松 下圭一,宮 木憲一橋裕
との座談会)





経 済 評 論10巻6号1961年6月
エ コ ノ ミス ト39巻30号1961年7月25日
世 界194号
経 済 セ ミナ ーNo.103
エ コノ ミス ト41巻30号
経 済 セ ミナ ーNo.110







経 済 評 論16巻5号1967年5月
経 済 評 論17巻4号1968年4月
経 済 セ ミナ ーNo.145





















現代都市政策の可能性(篠 原一,松 下圭一,宮 本憲一 との座談会)
現代インフレの政治力学(高 島通敏,村
上泰亮 との座談会)




























31-33経済思想 マルクス経済学1-3(佐 藤金三郎 .大雄一)




経 済 セ ミナ ーNo,202






エ コ ノ ミス ト





エ コ ノ ミス ト51巻54号 ユ973年12月25目
エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
52巻19.号
52巻20号
エ コ ノ ミス ト52巻34号
エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミ ス ト
ニ コ ノ ミス ト











53巻1一エ コ ノ ミス ト
3号
エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
昌 コ ノ ミス ト

































































村奈良臣,坂 本慶一,玉 城哲,古 田武
彦との座談会)






エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
世 界
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミナ ー
・エ コ ノ ミ.ス ト
」」コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
ニ コ ノ ミス ト
ニ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
エ コ ノ ミス ト
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミ ナ ー
経 済 セ ミ ナ ー
世 界
世 界
経 済 セ ミナ ー




























































欧米経済社会考(助 川顕,長 幸男,平 出清
明との座談会)















フリー ドマン経済学を斬 る(伊賀隆 との
対談)
保守 と革新のはざまで 変革の新風 に日
本はどう対処するか(平 田清明との対
談)
















どこへ行 く これからの日本(多 元討論
総合司会担当)
世 界389号
経 済 セ ミナ ーNo,280
経 済 セ ミナ ーNo,280
経 済 評 論27巻6号
ニ コ ノ ミス1・56巻23号
経 済 評 論27巻8号
世 界394号
エ コ ノ ミス ト57巻1号
経 済 セ ミナ ーNo.282
経 済 セ ミナ ーNo.300
経 済 セ ミナ ーNo,311
;[コノ ミス ト59巻26号
エ コ ノ ミス ト59巻49号
経 済 セ ミナ ーNo.323
世 界439号
世 界439号






















































われわれは 「日本」を こう説明する(河矢野暢とのシンポ合隼雄,野 田宣雄,
ジウム)
別冊経済セミナー シ ュ
ンペ ー タ ー再 発 見 生 誕
100周年 記 念
世 界461号
経 済 セ ミナ}No.372
経 済 セ ミナ ー
経済 セ ミナ ー.
経 済 七 ミナ ー
経 済 セ ミナ ー
経 済 セ ミナ ー







エ コ ノ ミス ト68巻19号
世 界543号




















新 評 論 社
1956年2月
1958年9月
